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DECRETOS
LXIX
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 128/1976, de 9 de enero, modificando el apartado 2» del artículo 8.° del Estatuto de
Personal al servicio de los Organismos Autónomos de la Administración Militar (Decreto nú
mero 220/1973, de 8 de febrero, B. O. del Estado núm. 42).
El Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos dependientes de la Admi
nistración Militar, aprobado por Decreto número doscientos veinte/mil novecientos setenta y tres,
de ocho de febrero, vino a reproducir, casi ci.zm absoluta fidelidad, los preceptos contenidos en el
Estatuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos aprobado por Decreto dos mil cua
renta y tres/mil novecientos setenta y uno, de -veintitrés de julio.
Esta similitud de regulación quedó reflejada con idéntico ,,;xto, en el artículo oaavo de ambos
Decretos, relativo a la selección de los funcionarios, y concretamente en el apartado dos de dicho
artículo, que Vino a sentar el criterio de que los funcionarios che carrera de dichos Organismos
Autónomos puedan promocionar profesionalmente dentro de la propia Entidad a que .pertenecen.
El Decreto número tres mil cuatrocientos setenta y cuatro, de veinte che diciembre, añadió un
párrafo al apartado dos che aquel artículo octavo en el sentido de permitir el acceso a las Escallas o
plazas de nivel y carácter administrativo, para cuyo ingreso se exige título de Bachiller Superior o
equivalente, a los Auxiliares Administrativos que, aún carentes de tal titulación, lleven al servicio
de la Administración un determinado niímero de años, demostrando con ello que la experiencia
adquirida en dicho servicio puede suplir la titulación normalmente exigida.
Por identidad de situación, este criterio puede ser también aplicable a los funci(diarios pertene
cientes a las Escalas o plazas de Auxiliares Administrativos de los Organismos Autónomos depen
dientes de la Administración Militar, habiendo manifestado su conformidad al respecto los De
partamentos Militares y la Junta Permanente de Personal.
En su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Atículo único.--Al apartado dos del artículo octavo del Decreto número doscientos veinte/mil
novecientos setenta y tres, de ocho de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al
servicio de los Organismos Autónomos dependientes de la Administración M ilitar, se añadirá lo si
guiente:
"No obstante lo anterior, para acceder a Escalas o plazas de nivel y carácter administrativo
en las que se exija título de Bachiller Superior o equivalente, podrán concurrir también los fun
cionarios de carrera pertenecientes a Escalas o plazas de Auxiliares Administrativos que cuen
ten con más de diez años de servicios efectivos como funcionario de carrera en el propio Organis
mo, aun cuando no posean aquella titulación. A estos efectos se establecerá para cada Organis
mo, en las normas de desarrollo citadas, el tanto por ciento de las vacantes reservadas al int-110 res
tringido para ingreso en las plazas o Escalas de nivel y carácter administrativo, que ell ningún
caso podrá exceder el cincuenta por ciento."
DISPOSICION TRANSITORIA
Uno. Con carácter excepcional, y con ocasión de vacante, se integrarán directamente en las
Escalas o plazas de nivel y carácter administrativo, de los respectivos Organismos en las que se
exija título de Bachiller Superior o equivalente, actualmente existentes o que puedan crearse en lo su
cesivo, aquellos funcionarios de los mismos que reúnan las siguientes condiciones:
a) Haber sido clasificado por el Departamento Militar que corresponda en cumplimiento a la
disposición transitoria primera del Decreto doscientos veinte/mil novecientos setenta y tres, de
ocho de febrero, como funcionario de carrera del respectivo Organismo Autónomo, eii li,scala o
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DISPOSICION FINAL
Se autoriza' a la PreSidencia del Gobierno, previo informe de la Junta Permanente de Personal, para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo de lo dispuesto en este Decreto, sin perjuicio
de las facultades que a los Ministros del Ejército, Marina y Aire confiere el artículo segundo, uno, del
Decreto doscientos veinte/la novecientos setenta y tres, de ocho de febrero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve „le enero de mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
ALFONSO OSORIO GARCIA (Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 2.344.)
LXIX Jueves, 5 de febrero de 1976 Número 30.
plaza de Auxiliar Administrativo, no declarada "a extinguir"
" amortizar" por la disposición
que la creó. 1
1)) _Haber ingresado en la Escala o plaza de Auxiliar Administrativo del propio Organismo en virtud
de pruebas de. aptitud legalmente convocadas, y tener a la fecha de publicación de este Decreto cinco años
de servicios efectivos como funcionario de carrera, asimismo en la Escala o plaza de Auxiliar Admini9tra
tivo del Organismo de que se trate, en la fecha de publeación de este Decreto.
Los funcionarios que en la ¿tctualidad no reúnan lo; citados requisitos de tiempo y titulación se integra
rán a medida que los alcancen, siempre que hayan permanecido en servicio activo ininterrumpidamente
desde su ingreso en el correspondiente Organismo Autónomo, o desde el reingreso, si éste se hubiera acor
dado con anterioridad al dieci'siete de febrero de mil novecientos setenta y tres y continúen en dicha
situación hasta el momento en que les corresponda la integración en la Escala o plaza de carácter y nivel
administrativo.
Dos. En el supuesto de que el número de plazas vacantes sea inferior al de funcionarios con derecho
a integrarse al amparo de esta disposición transitoria, se establecerá un orden de prelación atendiendo al
tiempo de servicios efectivos prestados en la cormpondiente Escala o plaza de Auxiliar Administrativo y
subsidiariamente a la mayor ed:id del funcionario.
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
D LA A T--Z MADA
Yituaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 92/76.—A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con él vi
gente Reglamento d'e Situaciones de Buques, vengo
en disponer que el patrullero Villaamil, actualmente
en 'construcción en la Factoría de la Empresa Nacio
nal " lazán", en La Carraca, pase a situación especial
a partir dc1 (lía 1 de febrero de 1976.
1\1,1drid„ felq-er() 1(_)76.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA I)A VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
servicio de (mía" ología Ilenuderapia
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 93/76 La creciente
necesidad que la Armada viene sintiendo de desarro
llar y aplicar, e 11 beneficio de su personal las woder
nas técnicas relacionadas con la sangre y sus enfer
medades, así como la de establecer una política ten
dente a fomentar la donación altruista de aquélla,
aconsejan y !lacen necesario crear el Servicio de
Ilematología y Hemoterapia de la Armada.
Asimismo, se hace preciso crear las Clínicas de lie
matología y Hemoterapia en los Hospitales de las
Zonas Marítimas y en la Policlínica de la Jurisdicción
Central.
En su virtud, a propuesta del Departamento de
!personal y con la conformidad del Estado Mayor de
la Armada,
I) T S I) ONGO:
1." crea el Servicio de Hematología y Memo
terapia de la Armada, con la misión de tener siempre
;t punto todos los medios para practicar las transfu
siones de sangre y plasmas al personal de la Armada
y familias con derecho a estas prestaciones.
2.° Este Servicio comprenderá una *Jefatura Cen
tral, que radicará en la Jefatura de Sanidad dc Cam
paña de la Dirección de Sanidad ; las Jefaturas (le
Zonas Marítimas y Jurisdicción Central. ubicadas en
las correspondientes jefaturas de Sanidad, y los ser
vicios hematológicos v hemoterápicos locales que ra
dicarán en l( )5 Hospitales de Zona Marítima y en la
Policlínica de la Turigdicción (entrad.
3.1) La jefatura Central del Servicio de llentato
lo,,,,ía y Iletuntvrapia será desempeñada por el Gene
ral leí(' (I(' Sanidad de CamPana, y tendrá la misión
el órgano rector dcl Servicio, coordinando las
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actividades de las Jefaturas de Zona y de la Jurisdic
ción Central y colaborando con los Servicios de He -
matología de las Fuerzas Armadas y con organismos
similares civiles, tanto nacionales como extranjeros.
4•0 Las Jefaturas de Zona Marítima o Jurisdic
ción Central, que serán desempeñadas por. los jefes
de Sanidad respectivos, darán las directrices por las
que han de regirse los servicios hematológicos y he
moterápicos locales, ¡tanto las que procedan de la Je
fatura Central como las que emanen de la propia
Jefatura, y controlarán su -funcionamiento.
5.° Los servicios hematológicos y hemoterápicos
locales estarán ubicados en los Centros sanitarios
correspondientes. Será Jefe de cada servicio local un
Jefe u Oficial Médico de la Armada, especialista en
Hematología y Hemoterapia, que:
a) Dependerá directamente de la Jefatura del Ser
vicio de la Zona Marítima o Jurisdicción Central, sin
perjuicio de dar cuenta al Jefe del Centro Sanitario
correspondiente de todos aquellos asuntos que puedan
ser de interés para el mismo.
b) Será directamente responsable de la formación
(lel personal auxiliar que precise para el desempeño
de sus cometidos.
c.) Cuidará de la obtención de sangre y sus deri
\:!dos, así como de su conservación. Asimismo, será
de su competencia la determinación de grupos sanguí
neos y factor Rh del personal de la Armada, tanto
para el de nuevo ingreso, a su incorporación, Como
para el ya pertene&ente a la misma que lo precisará,
así ,comd la práctica de las transfusiones y demás
técnicas hemoterápico-hematológicas que él prescriba
o que le soliciten de los Centros Sanitarios.
(1) Deberá mantener relación con los demás servi
cios hematológicos y hemoterápicos locales de la Ar
mada, así como con servicios similares civiles y mili
tares, tanto para posibles ayudas e intercambios de
suministro de deterMinados tipos de sangre como para
consultas relativas a enfermedades hemáticas poco
frecuentes, relaciones que siempre se establecerán a
través de la l‘ orre $p onid lente Jefatura de Zona o ju
risdicción Central y Jefatura Central del Servicio.
C) Cuidará •-le organizar en su Servicio un bata
de sangre y plasma, con relación circunstanciada de
donanles y de llevar el conveniente turno en el caso
de donantes altrui.Dtas, fomentando su colaboración
con la Asociación de Donantes Altruistas de Sangre
de las Fuerzas Armadas.
f) Propondrá a la Superioridad 1;1 plantilla del
lier:-)nal auxiliar que estime imprescindible para la
puesta en marcha .1el Servicio, así como t()(las las 11)e
(1i(las que juz-gue pertinentes en relación con el mejor
Nmcionamiento del mismo.
g) Con fines estadísticos remitirá trimestralmente
al Jefe de Zona o Jurisdicción Central correspondiente
relación detallada de las prestaciones efectuadas du
rante el período, con expresión de todos los', datos
científicamente interesantes. Esta documentación será
¿levada por esta última Jefatura a la Jefatura Central.
6.° Se crean, asimismo, en. los, 11ospitales de Zo
na Marítima y Policlínica de la Jurisdicción Central
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las Clínicas de Hematología y Itemoterapia para la
atención del personal de la Armada y familias con
derecho a ello, tanto en régimen ambulatorio como de
hospitalización, que se regirán por lo dispuesto para
las otras Clínicas hospitalarias, en ol "Reglamento
para el régimen, gobierno y administración de lo>
I lospitales de !a Armada".
Las jef:ttura de estas Clínicas deberán ser des
empeñadas por jefes u Oficiales Médicos de la Ar
mada, especialistas en llematolTrja y Hemoterapia,
pudiendo simultanear dicho de-aino con el de !efe del
"Servicio 11ematológico y llemoterápico local".
7.0 Queda derogada la Orden Ministeriál núme
ro 4.550/63, de 28 de octubre de 19W.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Cartera (1c ideniidad para el personal de Cabos
Primeros (V).
Orden Ministerial núm. 94/76.- --De conformi
dad c(in lo dilmesto en el articulo 1.5 del Decreto
número 1.650/74, de 31 de mayo, de Especialistas de
la Armada, y el Decreto número 1.779/67, de 22 de
nlio, sobre pago de transporte-, y servicios prestados
al Estado (RENFE), vengo en disponer :
1. Se modiiira el punto ivriincro dol artículo 2.0 de
la Orden Ministerial de 311 de imirzo de 1947 (DIA--
Rip OFICIAL 1111111. 87), glie quedará redactado en la
forma que a continuación se indica:
"La tarjeta militar (le identidad la compone la tar
jeta y la cartera que la contiene. Tiene derecho. a ella
el personal militar con categoría de Subtenienete a
Cabo primero (V), siendo personal e intransferible."
2. Se adiciona a continu;Psi(im (1(.1 párrafo k) del
apartado A) (CARTERA 1\111,1TA G1ZA1; \DA
ENJ PLATA) de dicha Orden Ministerial 1f1
"13) Tarjeta color azul, con una fr;Inja de color
amarillo cruzándola en diagonal desde el v("1-1i,.e su
perior izquierdo, y talonario de vales pari Hjes por
ferrocarril: Cabos primeros (V) en servicio :l('tivo.
;1) Kr-mnal ;intes citado en silmáción de, «re
tirado» que halle en posesión de la Cruz Laureada
de San Fernando individual, Medalla Naval
o Aérea individunl o Cruz a la Constancia e11 el Ser
vicio tendrá dereclio a talonario de vales."
Iladi (1c. rehrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MAIMNA
PITA DA VFIGA
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias /'a'ra contraer matrimonio.
Resolución núm. 206/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---Con arreglo a lo dispuesto
n la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de laPresiden.cia del Gobierno de 27 de octubre de 195g
(1). núms• 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Carmen Samper y Montenegro al Teniente de In
tendencia don Juan F..López Puintanilla,
Madrid, 2 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 207/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A petición del interesado, y
con arref.)lo a lo preceptuado en el artículo 25 del
vigente :Reglamento de Licencias Temporales del per
( nal de la Armada, ziprobado por -Decreto de 15 de
junio (le 1905 (1). O. núm. 55), se conceden dos me
ses de licencia .por ílsuntos propios, para Cartagena,
Glpitán Farmacéutico don Manuel Romero Mas,
incorporándose a su actual destino al finalizar la
misma.
Madrid, 31 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
II:xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 208/76, del Director de Reclit
Hitiento y Dotacioncs.--A propuesta de !a Direcié)it de, liinsefíanza Naval, se nombra Ayudantes Ins
tructor del Cuartel de littniceio'm de Marinería de
Ferrol del Caudillo) al Sargento de Marinería deManiobra oloil li'rattetsco Camoiras Castro y Sargento.; ll'ogoneros (lon José Veiga Pérez y (1011 Cipriano(;ranila 1■()(11-íguez, a partir del día 1 de enero de 1976.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
TE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Tropa
Retiros.
Número 30.
Orden Ministerial núm. 95/76 (D).—En cum
plimiento a 10 dispuesto en el artículo 8.° de la Ley
número 19/73, de 21 de julio, para Especialistas de
la Armada (D. O. m'in). 168), se dispone pase a la
situación de "retirado", a petición propia, el Cabo
primero (V) Especialista Radarista Francisco Sán
Iliez de las Matas del .Castillo.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
•
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionarios civiles de empleo interino. Nombra
miento y destino.
Orden Ministerial núm. 96/76 (D).—En virtud
ole 10 prevenido en, el Título IV de la Ley articuladade funcionarios civiles del Estado, y emitido informe
iavorable por la Junta Permanente de Personal Civil
del Alto Estado Mayor, se nombra funcionario de
empleo interino del Cuerpo 'Especial de Mecánicos
Conductores a don Salvador Montáfiez Carrillo para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 3, de Cádiz.
Para consolidar el nombramiento, a la toma de posesión del destino que se le confiere, deberá prestarjuramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, debiendo remitirse a este De
partment() de Personal la declaración jurada corres
1 ondiente.
Jste nombramiento será revocado de acuerdo con
I( dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley ar
ticulada y 2.0 del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid„31 de enero de 1976.
Por delegacién :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario. IMECAR
Contrataciones. Licencias para contraer matrimonio.
Reisolución núm. 209/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reg-lamentaCión de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que a continuación se 1e
laciona :
Don •Ittan Antonio Vergara Fraguas.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adininies
trativo, para prestar sus servicios en el Estado Ma
yor de la Armada a partir del día 1 de febrero
de 1976.
Doña Dolores Pazos Fuentes y doña Isolina Fer
nández Acuria.—Con carácter fijo y la categoría pro
fesional de 'Camarera (Cocinero de segunda) y Lim
piadora, respectivamente, para prestar sus servicios
en la Escuela Naval Militar a partir del día 1 de
enero de 1976.
Dofia Catalina Sánchez Landi.—Con carácter fijo
y la categoría laboral de Limpiadora, para prestar
sus servicios en el Arsenal de La Carraca a partir
del día 1 de enero de 1976.
Madrid, 31 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI0S,
Excmos. Sres. ...
Francisco ,Tarniz Franco
fl
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA'
Marinería.
. Cal,os primeros Especialistas ron carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. 94/76, de la jefatura
del Departamento de Personal. —Causa baja como
Cabo primero Especialista Radarista, con carácter
eventual, _fosé Rojo García, el cual debe continuar al
servicio de la Armada como Cabo segundo Especia
lista Radarista hasta completar su compromiso ini
cial de tres arios; no siéndole de abono el ticrnpo que
ha permanecido en el Centro de Instrucción de In
formación en Combate efectuando el Curso de forma
ción de Cabos primeros Especialistas.
Madrid, 31 de enero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVXL)
Hermenegildo Franco Gonzttlez-T la
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Resolución núm. 25/76, 'de la Dirección de En
senanza Naval.—Con 7irreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. uUms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la seriorita Josefa Magda
lena Campos Cabrera al Alférez 'Eventual de la IME
CAR del Cuerpo de Infantería de Marina (Ion Ra
fael Cuesta Otero.
Madrid, 31 de enero de 1976.
I, 1)1 i; "FO I: I )E ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
*Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 96/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Por reunir las condicio
nes exigidas en la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 21 de abril (le 1966 (D. O. núm..102), se
reconoce el derecho al uso permanente sobre el uni
fornw (1(.1 distintivo de CESEDEN al Teniente Co
ronel (le Infantería (le Marina Grupo "A" (CE) (G)
(GC) (1011 Luis María'García de iCarranza.
Madrid, 31 (le enero de 1976.
EL ALMIRAÑTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C\ • fi
---
RECOMPENSAS
Medalla de .Sufrintientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 97/76. En virtud de
expediente incoado Id efecto, y de conformidad con
k) informado por la Sección Económica y la Inter
vención del Departamento de Personal, se concede al
personal que a continuación se relaciona la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
(1c servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
(.1 artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
hallarse comprendidos en el apartado c) del artícu
lo 6.° (Id mismo.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 15/70 (D. O. núm. 186), se reconoce, en con
cepto de indemnización y de pensión, derecho al per
cibo de las cantidades que a cada interesado se seña
la, como comprendidos en el artículo 9•0 del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940, mo
dificado por. Orden de la Presidencia del Gobierno
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
.Cabo primero de Infantería de Marina (V) José
María Márquez Buzón, con heridas calificadas de
"grave" y trescientos cincuenta y siete días de cu
ración.—Pensión : 128.100 pesetas.—Indemnización:
15.750 pesetas.—Total : 143.850 pesetas.
Cabo primero 'Especialista Maniobra (V) Alfonso
Landeira 1.andeta, con heridas calificadas de' "grave"
ciento veintiún días de curación.—Pensión: 96.800 pe
setas.—Indemnización : 15.750 pesetas. Total: pese
tas 112.550.
Ex Marinero segundo Félix Serra Renón, con he
ridas calificadas de "grave" y trescientos sesenta y
siete días de curación.—Pensión: 18.085 pesetas.
Indemnización : 2.699 pesetas.—Total : 20.784 pesetas.
Soldado de Infantería de Marina Manuel Fernán
dez Ruiz, con heridas calificadas de "grave" y tres
cientos sesenta y un (lías de curación.—Pensión: pe
setas 19.011. — 1 ndemnización 2.8816 pesetas. To
ttl : 21.897 pesetas.
,\1tdri(1, 3 (le febrero de 1976.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECR ETARÍA
.
Casa de Su Majestad el Rey. Cuarto Militar.—
Modificaciones a la Orden de 31 de diciembre de 1975
(D, O. m'un. 2, de 1976), sobre creación del CuartoMilitar (le la Casa de Su Majestad el Rey.
El apartado 1) del ¿ni Í('11 1( Inimero, el artículo
cuarto y la disposición transitoria quedarán redact¿tdos
corno sigue:
A vi íctil() primer( ).
Apartado 1) El Cuarto Miliiar de !a Casa de Su
Majestad el Rey estará consti.tuido im)r : Un TenienteGeneral jefe del Ejército de Tierra, en situación de
"aictividad"; ocho Ayudantes de Campo de Su Majestad, de categoría de Jefe (G•up) Mando de Ar
mas), de los cuales, cuatro serán, uno pur cada 4Nrma,del Ejército de Tierra. dos de la A1111;1(1;1, Hito de ellosdel Cuerpo General y otro de (I( Marina,
y dos del Ejército del Aire, de ellos, tino de la Escala
del Aire y otro le la Escala de Tropas y Servicios;
una Secretaría Técnica, Servicios y el ,Regimiento de
la Guardia Real.
Articulo c1Ia1t0.
Los destinos al Cuarto Militar serán de libre desig
nación dentro de sus tres clases. Para ser designados
no será necesario tener cumplido el plazo de mínima
permanencia impuesto en los demás destinos, y duran
te la misma quedarán exentos de destinos forzosos.
Disposición transitoria.
11:1 personal de las Armas y Cuerpos (1(.1 Ejército
de Tierra perteneciente a la Casa Militar y al Regi
miento de la Guardia de Su Excelencia el Generalísi
mo será acoplado, en lo posible, en el Cuarto Militar.
Los excedentes de plantilla tendrán derecho preferente
para cubrir 1:ts vacantes de provisión normal o de
mérito específico en sus tres clases que se publiquen.
Mientras no se le asigne destino quedarán agregados,
como exceso de plantilla, a las Unidades que volunta
riamente soliciten, por un plazo de dore meses, de
biendo, durante este iteríodo de tiempo, solicitar las
vacantes de su empleo de los tipos y clases antes
citados que se anuncien en la guarnición donde tienen
prefereiwia. Transcurrido dicho plazo sin conseguir
destino en 1)1autilla quedarán en situación de "dis
ponible".
Madrid, 2;!, enero (le 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. lel E 'reito m'un. 25, pág. 481.)
.111==.m■ o—
EDICTOS
(43)Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
l'ortonovo e instructor (Id expediente de pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, folio 15/53 José Troncoso Po
ceiro,
I lao saber : Que por decreto número 242-C, defecha 17 de enero actual, del ilustrísimo señor Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Vigo, se declara nulo y sin valor dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad competente.
Portonovo, 21 de enero de 1976. El Teniente deNavío, instructor, Vicente Alvarez Porto.
(44)Don Emilio Covelo Alvarez, Capitán de Corbeta,instructor del expediente de pérdida de documen
tos núimero 3 de 1975, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima del inscripto del
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Trozo de Ceuta, folio 11/74 extranjeros, Reduan
Mohamed Yankok,
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Ceuta de fe
cha 17 de enero de 1976 ha sido declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona quien habiéndola hallado
no haga entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 19 de enero de 1976.—El Capitán de Cor
beta, instructor. Emilio Covelo Alvarez.
(45)
Don Emilio Covelo Alvarez, Capitán de 'Corbeta,
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 2 de 1975, que se instruye por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Ceuta, folio 202/49, José Ver
dugo Peralta,
Hago constar : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Ceuta de fe
cha 21 de enero de 1976 ha sido declarado nulo y
valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona quien habiéndola hallado
no haga entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 22 de enero de 1976.—E1 'Capitán de Cor
beta, instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(46)
Don José R. Cubilot Rivas, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 110
de 1976, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Juan José Barreiro
Paz,
Página 352.
Hago saber: Que por resolución del iln,trísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de Vigo de fecha 17 de enero de 1976 fue
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a 1,1., .1utori1a1e:,
de Marina.
Vigo, 21 de enero de 1976.- 1:1 Capitán de Iniwi
tería de l‘larina, José I?. Cubil/
ANUNCIOS PARTICULARES
INISTERIO DE MARINA
1' \ !Mili: DE AUTOMÓVILES NÚMERO 1.
Subasta de vehículos.
(17)
Se anuncia la venta en pública sulasta y en lotes in
dividuales de treinta y uno vehículos autmnóviles de
diversos tipos (turismos, microbuses, furgonetas, ca
miones y motos). El acto tendrá lugar el día 12 de
marzo próximo, a 1:H 10,45 horas, ante la Junta nom
brada al efecto, en ci 1(1c11 (lel Parque de Automóviles
número 1 de Marina, sito en la calle Marqués de Mon
déjar, número 5, de esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiestb en dl mencionado Parque, en el Ministerio de
Marina, calle Montalhan, m'imero 2 (sala de visitas),
y en la Jefatura del Servicio de Transportes, avenida
de Pio XII, número 83.
Los vehículos a subastar podrán ser vistos y exa
minados todos los días laborables, entre las nueve y
trece horas, en el referido l'arque.
Nladrid, 31 de diciembre de 1975. El Secretario
de la !unta, Eugenio Fstran'a
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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